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解
題
］
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
鳥
居
本
化
野
町
所
在
の
浄
土
宗
華
西
山
東
漸
院
化
野
念
仏
寺
の
中
興
開
山
直
蓮
社
到
誉
上
人
寂
道
真
愚
和
尚
が
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
五
月
に
京
都
の
書
肆
上
村
四
郎
兵
衛
か
ら
開
版
し
た
『
淨
土
安
心
愚
鈍
念
佛
集
全
』
を
翻
刻
紹
介
す
る
。
山
城
国
野
郡
北
嵯
峨
の
化
野
は
阿
太
志
野
徒
野
仇
野
と
も
書
き
、
兼
好
法
師
が
『
徒
然
草
』
に
「
あ
だ
し
野
の
露
消
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
辺
山
の
煙
立
ち
も
さ
ら
で
の
み
住
み
は
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
物
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
む
。
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。
」
（
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）
と
記
し
た
著
名
な
一
文
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
古
く
は
東
山
の
鳥
辺
山
と
と
も
に
風
葬
の
地
、
火
葬
の
地
と
し
て
知
ら
れ
た
。
現
今
、
嵯
峨
周
辺
は
京
都
を
代
表
す
る
観
光
名
所
と
な
り
、
と
く
に
八
千
余
体
の
無
縁
石
仏
を
「
西
院
の
河
原
」
と
称
し
、
燭
を
灯
し
て
こ
れ
を
供
養
す
る
八
月
二
十
三
二
十
四
日
の
千
灯
供
養
会
に
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど
の
善
男
善
女
の
参
詣
で
賑
わ
う
。
衆
庶
の
人
気
を
集
め
る
化
野
念
仏
寺
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
歴
史
は
存
外
知
ら
れ
て
い
な
い
。
伝
蔵
さ
れ
る
文
献
資
料
も
多
い
と
は
い
え
ず
、
寺
史
を
説
い
た
書
物
も
前
住
職
三
十
五
世
の
原
説
誉
辨
雄
師
の
『
愚
沙
あ
だ
し
野
念
仏
寺
寺
誌
』
（
昭
和
五
十
三
年
六
月
、
あ
だ
し
野
念
仏
寺
刊
）
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
同
書
に
そ
の
一
部
が
写
真
掲
載
さ
れ
た
縁
起
資
料
を
翻
刻
し
て
み
る
と
、
嵯
峨
化
野
さ
が
あ
だ
し
の念
佛
寺
ね
ん
ぶ
つ
じ
建
立
こ
ん
り
う縁
起
ゑ
ん
ぎ
傳
聞
つ
た
へ
き
く山
城
や
ま
し
ろの
國 く
に上
嵯
峨
か
み
さ
か
化 あ
だ野 し
のと
云 ゆ
ふ
所 とこ
ろは
昔 むか
し弘
法
大
師
こ
う
ぼ
う
だ
い
し
兩
部
り
や
う
ぶ
の
曼 ま
ん多
羅
だ
ら
を
か
け
置 お
き釈

し
や
か
弥
陀
み
だ
の
二
尊 そ
んを
石 い
しに
造 つ
くり
加
持 ち
し
給 たま
ふふ
末
世
ま
つ
せ
の
亡
者
ま
う
し
やの
死 し
骨 こ
つを
此 こ
の野 の
に
納 お
さめ
ば
悉
こ
と

く浄
土
じ
や
う
どに
引
導
い
ん
ど
う
せ
ん
と
の
御 お
んか
持 ぢ
な
り
そ
れ
よ
り
此 こ
の
所 とこ
ろに
葬 ほう
む
る
処 とこ
ろの
墓 は
か其
數
そ
の
か
すを
し
ら
す
其
石
仏
そ
の
せ
き
ぶ
つと
曼 ま
ん多
羅
だ
ら
を
か
け
ら
れ
し
所 とこ
ろ今 い
まに
曼 ま
ん多
羅
だ
ら
橋 は
しと
て
是 こ
れあ
り
こ
れ
五
三
昧 ま
いの
は
し
め
な
り
其
後
そ
の
の
ち圓
光
え
ん
く
わ
う大
師
だ
い
し
此 こ
の
処 とこ
ろの
無
常
む
じ
や
うを
観 くわ
んし
ま
し
ま
圓
光
え
ん
く
わ
う大
師
だ
い
し
御
衣
お
ん
こ
ろ
もを
も
の
土 つ
ちを
ふ
る
ひ
て
の
た
所 とこ
ろに
葬 ほう
むら
ば
願 ねが
いの
ご
と
く
浄
土
じ
や
う
どに
送 お
くら
ん
と
の
御
誓
お
ん
ち
か
ひな
り
と
今 い
まに
其
所
そ
の
と
こ
ろ
□ □ぢ
つ間 け
ん
餘
地
よ
ぢ
の
底 そ
こま
で
砂
利
じ
や
り
一
ツ
も
な
し
こ
れ
ふ
思
儀
し
ぎ
の
い
た
り
な
ら
ず
や
尓 し
かる
に
中
古
ち
う
こ
よ
り
此
所
こ
の
と
こ
ろに
庵 あ
んを
結 む
すび
不
断 だ
ん念
仏
ね
ん
ぶ
つを
始 は
じめ
三
万
日
に
過 す
ぎた
り
當
所
と
う
し
よの
領
主
り
や
う
し
ゆ
□ さ
きの
大
門
だ
い
も
ん盜 さ
まよ
り
境
内
け
い
だ
い百
間
餘
ひ
や
く
け
ん
よ
賜 たま
はり
寺
号
し
ご
うを
と
あ
っ
て
、
こ
の
念
仏
寺
の
地
は
弘
法
大
師
が
両
部
曼
荼
羅
を
懸
け
、
釈

弥
陀
の
二
尊
を
石
に
造
っ
て
亡
者
の
死
骨
を
納
め
た
五
三
昧
の
地
で
、
今
に
名
残
の
曼
荼
羅
橋
が
残
る
。
此
の
地
は
ま
た
円
光
大
師
法
然
上
人
が
土
を
篩
っ
て
整
え
不
断
念
仏
の
道
場
を
開
い
た
聖
地
で
あ
る
由
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
縁
起
は
昭
和
二
十
三
年
の
庫
裡
修
繕
時
、
襖
の
下
張
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
い
う
。
お
そ
ら
く
仮
綴
装
木
版
数
丁
の
略
縁
起
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
昭
和
二
十
七
年
四
月
の
本
堂
拡
張
工
事
の
際
に
本
尊
下
の
物
入
れ
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
い
う
『
中
興
寂
道
和
尚
願
文
』
な
る
資
料
の
一
部
が
写
真
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
翻
刻
し
て
み
る
と
、
大
日
本
國
山
城
州
嵯
峨
化
野
弘
法
大
師
加
持
之
所
圓
光
大
師
観
想
之
塲
也
圓
光
大
師
當
五
百
年
忌
令
草
創
畢
南
無
阿
彌
佛
南
無
大
悲
観
世
音
南
無
大
勢
至
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学
苑
資
料
紹
介
特
集
号
第
八
八
九
号
二
〇
七
～
二
三
四
（
二
〇
一
四
一
一
）
『
淨
土
安
心 愚
鈍
念
佛
集
全』
翻
刻
と
解
題
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
南
無
地
藏
大
士
南
無
虚
空
藏
一
切
三
寳
一
切
諸
神
傳
來
祖
師
父
六
眷
属
十
界
群
類
皈
命
一
心
伽
藍
建
立
佛
法
増
耀
称
名
相
續
万
霊
普
益
同
生
安
樂
釈
寂
道
備
前
国
岡
山
素
性
父
桓
武
之
末
平
是
利
廿
六
代
平
位
幸
晴
清
和
之
末
黒
田
如
水
之
孫
寛
文
十
三
癸
丑
十
二
月
廿
五
日
出
生
法
﨟
廿
一
年
行
年
三
十
九
正
徳
元
辛
寅
十
一
月
十
五
日
念
佛
寺
開
山
京
阿
弥
陀
寺
隠
居
也
願
曰
佛
法
遐
代
隆
伽
藍
弥
栄
法
界
為
利
益
我
必
在
浄
土
此
像
中
移
萬
人
滿
諸
願
寺
内
有
凶
事
此
像
異
現
諸
人
令
告
知
悪
僧
在
住
持
此
像
現
威
此
寺
令
別
離
歸
命
盡
十
方
無
碍
光
如
來
願
以
此
功
德
平
等
施
一
切
同
發
菩
提
心
徃
生
安
樂
國
正
徳
二
壬
辰
天
正
月
廿
五
日
寂
道
拝
〔
花
押
〕
行
年
四
十
歳
鏡
向
造
と
読
め
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
に
続
く
文
章
が
同
書
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
覚
誉
意
哲
上
人
父
大
誉
真
覚
如
海
居
士
湛
誉
本
愚
上
人
母
明
誉
理
照
盈
月
信
女
法
縁
中
入
誉
心
覚
了
空
居
士
弟
子
中
黒
田
氏
唯
澄
同
妻
檀
那
中
同
姓
熊
太
良
結
衆
中
同
ヲ
テ
ル
女
代
々
僧
同
ヲ
タ
カ
女
当
山
鎮
守
大
弁
財
天
女
御
眷
属
中
哀
愍
覆
護
我
令
法
種
増
長
此
世
及
後
生
願
仏
常
摂
受
眼
内
二
種
納
剃
毛
爪
直
社
到
誉
上
人
寂
道
真
愚
和
尚
と
あ
っ
て
、
こ
の
『
中
興
寂
道
和
尚
願
文
』
の
出
現
に
よ
っ
て
初
め
て
当
寺
中
興
の
寂
道
和
尚
が
黒
田
官
兵
衛
の
外
孫
の
子
息
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
た
由
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
福
岡
藩
祖
官
兵
衛
黒
田
孝
高
（
一
五
四
六
一
六
〇
四
）
の
孫
娘
は
、
公
的
に
は
、
嫡
子
福
岡
藩
初
代
藩
主
黒
田
長
政
（
一
五
六
八
一
六
二
三
）
の
四
人
の
娘
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
寂
道
和
尚
の
母
の
名
は
な
い
。
※
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）、
念
仏
寺
の
寺
域
内
外
に
散
乱
埋
没
し
て
い
た
古
石
塔

古
石
仏
数
千
を
集
め
て
整
理
し
、
こ
れ
を
「
西
院
の
河
原
」
と
称
し
、
そ
の
開
眼
供
養
の
た
め
に
千
灯
供
養
が
執
行
さ
れ
た
。
こ
の
事
業
が
福
田
海
会
員
の
無
償
の
労
作
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
。
福
田
海
（
現
本
部
岡
山
県
吉
備
市
）
は
中
山
通
幽
師
（
一
八
六
二
一
九
三
六
）
が
創
始
し
た
宗
教
。
通
幽
師
は
岡
山
県
高
梁
の
人
で
、
修
験
道
当
山
派
の
山
伏
と
し
て
活
躍
す
る
か
た
わ
ら
井
上
円
了
の
哲
学
館
に
学
び
、
大
阪
に
関
西
哲
学
館
を
開
い
て
神
儒
仏
に
老
荘
を
融
合
し
た
独
特
の
宗
教
哲
理
を
も
と
に
陰
徳
積
善
の
功
徳
を
説
い
た
。
実
践
を
重
ん
じ
、
そ
の
生
涯
に
わ
た
り
福
田
行
を
行
じ
て
塵
中
の
菩
と
称
せ
ら
れ
、
全
国
各
所
に
お
い
て
放
置
さ
れ
て
い
た
無
縁
墓
を
集
め
て
祭
壇
を
築
き
、
千
灯
供
養
に
よ
っ
て
供
養
し
た
。
そ
の
数
は
二
十
万
基
を
超
え
る
と
い
わ
れ
、
念
仏
寺
の
ほ
か
昭
和
四
年
に
は
滋
賀
県
蒲
生
の
石
塔
寺
の
八
万
四
千
基
を
整
備
し
て
い
る
。
墓
王
と
崇
め
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。
昭
和
二
年
郷
里
の
岡
山
に
帰
り
、
吉
備
中
山
の
有
木
山
青
蓮
寺
を
聖
地
と
し
、
牛
馬
供
養
の
は
な
ぐ
り
塚
を
創
祀
し
た
。
年
間
数
万
個
の
牛
の
鼻
輪
（
鼻
環
、
鼻
ぐ
り
）
が
納
め
ら
れ
、
現
在
ま
で
に
六
百
八
十
万
を
は
る
か
に
超
え
る
と
い
う
。
※
念
仏
寺
を
中
興
開
山
し
た
寂
道
は
、
当
初
こ
の
地
が
弘
法
大
師
の
定
め
た
三
昧
所
跡
で
あ
り
、
宗
祖
円
光
大
師
が
観
想
の
道
場
を
設
け
た
宗
門
の
聖
跡
「
あ
だ
し
野
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
『
愚
鈍
念
佛
集
』
に
よ
れ
ば
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
十
月
二
十
日
夜
に
見
た
「
古
今
不
思
議
の
霊
夢
」
に
導
か
れ
て
嵯
峨
清
凉
寺
を
参
詣
し
た
寂
道
は
、
つ
い
で
な
が
ら
西
山
の
景
を
見
立
て
、
「
閑
居
し
て
念
仏
を
申
さ
ん
と
心
が
け
、
こ
ゝ
か
し
こ
」
歩
く
う
ち
に
寂
々
た
る
「
墓
原
」
に
至
り
、
行
き
交
っ
た
杣
人
か
ら
こ
の
地
が
「
あ
だ
し
野
」
と
い
う
弘
法
円
光
両
大
師
ゆ
か
り
の
聖
跡
で
あ
る
こ
と
を
細
々
と
聞
か
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
杣
人
は
「
弘
法
大
師
が
曼
陀
羅
を
か
け
ら
れ
し
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所
も
今
に
あ
り
」
と
い
う
。
あ
た
り
を
尋
ね
巡
り
、
夢
に
見
た
石
仏
を
見
出
し
て
歓
喜
し
、
「
軒
も
お
ち
、
堂
も
か
た
ぶ
き
、
な
に
や
ら
ん
わ
け
も
な
き
」
寺
を
訪
れ
た
寂
道
は
、
門
弟
た
ち
の
同
心
を
得
て
、
こ
の
寺
を
新
た
に
念
仏
道
場
と
し
て
建
立
し
た
の
で
あ
る
。
道
場
建
立
は
『
中
興
寂
道
和
尚
願
文
』
に
あ
る
よ
う
に
正
徳
元
年
十
一
月
十
五
日
に
相
違
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
円
光
大
師
の
五
百
年
忌
を
期
し
て
の
草
創
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
開
山
会
式
の
執
行
は
『
願
文
』
の
記
さ
れ
た
正
徳
二
年
正
月
二
十
五
日
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
と
す
れ
ば
、
霊
夢
を
得
て
か
ら
開
山
会
式
に
至
る
念
仏
寺
中
興
開
山
事
業
は
ま
こ
と
に
短
期
間
裡
に
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
正
徳
三
年
五
月
の
『
愚
鈍
念
佛
集
』
の
版
行
も
、
当
然
そ
の
重
要
な
一
環
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
寂
道
が
建
立
し
た
と
い
う
念
仏
寺
の
現
本
堂
に
は
、
湛
慶
作
と
伝
え
る
本
尊
阿
弥
陀
如
来
像
と
と
も
に
開
基
長
寿
院
殿
木
坐
像
と
中
興
到
誉
上
人
木
坐
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
到
誉
上
人
寂
道
は
『
願
文
』
に
そ
の
母
が
黒
田
如
水
の
孫
と
記
し
て
出
自
を
明
か
し
て
い
る
が
、
『
願
文
』
に
は
黒
田
姓
の
施
主
者
が
並
ん
で
い
て
、
念
仏
寺
の
中
興
に
こ
の
黒
田
一
族
の
少
な
か
ら
ぬ
外
護
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
当
寺
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
る
長
寿
院
殿
も
お
そ
ら
く
一
族
と
推
量
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
閲
歴
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
っ
て
、
寂
道
の
行
実
に
つ
い
て
も
『
願
文
』
と
『
愚
鈍
念
佛
集
』
に
記
さ
れ
た
範
囲
を
出
な
い
の
で
あ
る
。
寂
道
は
平
是
利
二
十
六
代
の
末
裔
平
位
幸
晴
を
父
に
、
黒
田
如
水
の
孫
を
母
に
、
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
十
二
月
二
十
五
日
に
備
前
岡
山
に
生
ま
れ
、
十
九
歳
で
出
家
し
、
法
﨟
二
十
一
年
を
数
え
た
正
徳
元
年
辛
寅
十
一
月
十
五
日
、
三
十
九
歳
の
時
に
念
仏
寺
を
中
興
開
山
し
た
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
「
念
佛
寺
開
山
京
阿
弥
陀
寺
隠
居
也
」
と
記
す
京
阿
弥
陀
寺
は
、
お
そ
ら
く
京
極
鞍
馬
口
（
上
京
区
寺
町
通
今
出
川
上
ル
鶴
山
町
）
の
蓮
台
山
摠
見
院
阿
弥
陀
寺
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
阿
弥
陀
寺
は
の
ち
に
東
大
寺
大
仏
殿
勧
進
職
に
も
就
い
た
玉
誉
清
玉
が
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）
近
江
坂
本
に
創
建
し
た
浄
土
宗
寺
院
で
、
清
玉
が
織
田
信
長
の
帰
依
を
得
て
西
京
蓮
台
野
芝
薬
師
西
町
（
今
出
川
大
宮
東
）
に
移
転
し
、
八
町
四
方
の
境
内
に
塔
頭
十
一
ケ
寺
を
構
え
た
。
当
寺
二
十
世
常
誉
説
音
編
『
信
長
公
阿
弥
陀
寺
由
緒
之
記
録
』
（
「
史
籍
集
覧
」
第
二
十
五
冊
所
収
）
に
よ
る
と
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
二
日
本
能
寺
の
変
の
折
り
、
清
玉
は
二
十
余
名
の
門
弟
と
と
も
に
本
能
寺
に
駆
け
つ
け
、
信
長
信
忠
父
子
お
よ
び
森
蘭
丸
棒
丸
力
丸
兄
弟
は
じ
め
家
臣
百
有
余
名
の
遺
骸
を
持
ち
帰
り
当
寺
に
埋
葬
し
た
と
い
う
。
寺
は
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
鞍
馬
口
に
移
さ
れ
た
が
、
お
そ
ら
く
寂
道
は
こ
の
阿
弥
陀
寺
で
長
い
修
行
の
日
々
を
過
ご
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
法
然
の
唱
導
し
た
愚
鈍
念
仏
は
諸
師
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
寂
道
が
化
野
念
仏
寺
を
中
興
開
山
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
と
あ
ら
た
め
て
愚
鈍
念
仏
を
主
唱
し
た
の
は
、
法
然
が
死
の
直
前
に
勢
観
房
源
智
に
託
し
た
『
一
枚
起
請
文
』
の
「
た
ゞ
一
向
に
念
仏
す
べ
し
」
と
い
う
遺
訓
を
実
践
す
る
意
思
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
心
す
る
「
愚
鈍
の
弟
子
ど
も
」
は
無
知
で
の
ろ
ま
を
い
う
の
で
は
な
い
。
愚
か
な
ほ
ど
に
無
心
に
念
仏
を
称
え
る
も
の
た
ち
を
い
う
の
で
あ
る
。
※
浅
学
に
し
て
念
仏
寺
中
興
寂
道
に
著
作
の
あ
る
を
知
ら
な
い
。
こ
の
た
び
翻
刻
紹
介
す
る
宮
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
『
淨
土
安
心
愚
鈍
念
佛
集
全
』
は
他
に
伝
本
の
あ
る
を
知
ら
な
い
。
本
書
は
縦
二
二
〇
㎜
横
一
五
七
㎜
の
袋
綴
装
。
紺
色
の
紙
表
紙
に
木
版
の
題
簽
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
は
旧
蔵
者
と
お
ぼ
し
い
出
羽
国
仙
北
郡
平
鹿
邑
横
手
専
称
寺
の
義
憺
な
る
僧
の
乱
暴
な
戯
書
が
あ
り
、
ま
た
汚
損
も
激
し
か
っ
た
。
こ
れ
を
洗
滌
し
、
裏
打
ち
を
施
し
た
丁
面
見
開
き
の
状
態
の
画
像
を
示
し
た
。
な
お
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
底
本
の
字
体
表
記
を
で
き
う
る
限
り
尊
重
し
た
。
翻
刻
文
作
成
に
恩
田
寛
子
さ
ん
（
歴
史
文
化
学
科
三
年
生
）
の
助
力
を
得
、
仏
教
大
学
名
誉
教
授
で
嵯
峨
梅
ケ
畑
福
泉
寺
住
職
の
成
田
俊
治
師
厭
求
上
人
ゆ
か
り
の
導
故
院
住
職
杉
田
正
善
師
の
二
方
か
ら
は
大
切
な
お
教
え
を
賜
っ
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
。
―209―
寂道上人木坐像
（あだし野念仏寺蔵 恩田寛子撮影）
」
表
表
紙
（
白
丁
）
」
表
表
紙
見
返
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淨
土
安
心
愚
鈍
念
佛
集
全
愚
鈍
ぐ
ど
ン念
佛
集
并
化
野
建
立
由
来
正
德
し
や
う
と
く
元
年
く
は
ん
ね
んの
冬 ふ
ゆ十
月
廿
日
の
夜 よ
。
古
今
こ
こ
ん不
思
議
ふ
し
き
の
霊 れ
い夢 む
を
見
て
。
嵯
峨
さ
か
清
凉
寺
せ
う
り
や
う
じへ
参
詣
さ
ん
け
いし
。
つ
く

゛
思 お
もふ
に
。
夢 ゆ
めに
見
し
佛 ほと
けは
座
像
ざ
ぞ
うに
て
あ
り
し
。
是 こ
れは
立 た
ちて
居 ゐ
給
へ
ば
夢
想
む
さ
うと
た
が
ひ
た
り
。
是 こ
れよ
り
大
佛
だ
い
ぶ
つへ
参
ら
む
や
と
お
も
ひ
立 た
ち帰 か
へる
い
と
ま
に
。
つ
ゐ
で
な
が
ら
。
西
山
に
し
や
まの
景 け
い
を
見
立
て
。
静 しつ
かな
る
所
も
あ
ら
ば
。
閑
居
か
ん
き
よし
て
念
佛
ね
ん
ぶ
つを
申
さ
ん
と
心 こゝ
ろが
け
。
こ
ゝ
か
し
こ
あ
り
く
に
。
さ
び

た
る
」
01オ
 念
佛
一

は
か
は
ら
に
出
た
り
。
が
ひ
骨 こ
つち
ま
た
に
み
ち
。
し
る
し
も
な
き
墓 は
か原 は
らな
り
。
い
か
さ
ま
名 な
有 あ
る所
や
ら
ん
と
う
か
ゞ
ひ
居 ゐ
る
所
に
。
杣
人
そ
ま
び
と来 き
たれ
り
。
此
は
か
は
ら
は
何 な
にと
い
へ
る
所
と
尋 たつ
ねけ
る
に
。
あ
だ
し
野 の
と
申
て
。
弘
法
大
師
こ
う
ば
ふ
だ
い
し
加
持
か
ぢ
の
所
な
り
と
答 こ
たへ
け
る
。
そ
の
し
る
し
は
い
か
に
と
と
へ
ば
。
是 こ
れな
る
火
葬
く
は
さ
う場 ば
を
符 ふ
うじ
給
ひ
。
そ
れ
に
又
石
佛
せ
き
ぶ
つの
有 あ
るは
。
弘
法
こ
う
ば
ふの
御
作 さ
く也
。
曼
陀
羅
ま
ん
だ
ら
を
か
け
ら
れ
し
所
も
今 い
まに
あ
り
と
。
其
」
01ウ
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後 の
ち圓 ゑ
ん
光 くは
う大
師
だ
い
し
も
来 き
たり
給
ひ
。
無
常
む
じ
や
うを
観 くは
んじ
土 つ
ちを
ふ
る
ひ
給
へ
り
と
。
こ
ま

゛
と
語 かた
り捨 す
てて
行 ゆ
きけ
る
ま
ゝ
。
た
づ
ね
め
ぐ
る
に
。
か
の
石
佛
い
し
ほ
と
けを
見
付
み
つ
け
侍 はん
へる
に
。
阿 あ
弥 み
陀 た
は
あ
ま
り
こ
と
ふ
り
て
。
目 め
も
鼻 は
なも
さ
だ
か
な
ら
す
。
釈

し
や
か
は
面 め
ん兒 め
う殊
勝
し
ゆ
せ
うに
お
が
ま
れ
給
ふ
に
。
能
々
よ
く

拝 は
いす
れ
ば
夢 ゆ
めに
見
し
佛 ほと
けに
て
あ
り
。
餘 あ
まり
有 あ
り
が
た
く
寺 て
らへ
立 た
ちよ
り
て
。
や
う
す
を
尋 たつ
ぬる
に
。
又
軒 の
き
も
お
ち
堂 ど
うも
か
た
ぶ
き
。
何
や
ら
ん
わ
け
も
な
き
」
02オ
 念
佛
二

さ
ま
な
り
。
あ
は
れ
我 わ
れに
得 え
さ
せ
ば
。
閑
居
か
ん
き
よの
所
に
せ
ん
と
思
ひ
し
に
。
み
な

申
や
う
は
。
此
所
も
は
や
滅 め
つ
亡 ぼ
う仕
候
ま
ゝ
。
御
じ
ひ
に
御
と
り
立 た
て候
へ
と
。
口
々
く
ち
に
ね
が
ひ
け
る
。
心
に
の
ぞ
む
所
な
れ
ば
建
立
こ
ん
り
うを
企 くは
た
て
。
心
静 しつ
かに
佛
名
ぶ
つ
み
や
うを
も
唱 と
なへ
。
中

に
山
の
を
く
こ
そ
住 す
みよ
き
心
地
こ
ゝ
ち
し
て
。
信
心
し
ん
じ
んの
友 と
もを
あ
つ
め
て
。
朝 て
う暮 ぼ
化 あ
だ野 し
のの
無
常
む
じ
や
うを
見
て
。
我
身
わ
が
み
の
行
末
ゆ
く
す
ゑの
事
の
み
思
ひ
く
ら
す
暇 いと
まに
。
門
弟
も
ん
て
いた
ち
の
尋 た
つね
給
へ
る
」
02ウ
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こ
と
を
。
心
に
残 の
こり
し
事 こ
とを
こ
た
へ
侍 はん
へる
も
。
き
ゝ
や
す
く
し
て
。
又
暫 しは
ら
くの
信
心
し
ん
も
起 お
これ
か
し
と
。
世 せ
間 け
んの
言 こと
ばを
拾 ひ
ろひ
て
。
心
や
す
く
す
か
し
け
る
も
。
愚
鈍
ぐ
ど
んの
弟
子
で
し
ど
も
へ
の
教
訓
け
う
く
んな
れ
ば
也
嵯
峨
化
野
寂
道
真
愚
」
03オ
 念
佛
三

（
白
丁
）
」
03ウ
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愚
鈍
ぐ
と
ん念
佛
集
寂
道
和
尚
の
答
弟
子
共
の
尋
一
丹
波
坊
た
ん
ば
ば
う和
尚
お
し
や
うに
尋 たつ
ねて
申
さ
く
。
世
間
せ
け
んに
此
比 こ
ろさ
ま

゛
の
法
談
は
ふ
だ
ん。
種
々
し
ゆ
の
御
勧 すゝ
め御
座
候
。
謡 うた
ひ他 た
經
物
き
や
う
も
の
の
初 はし
ま
り。
又
は
他
宗
た
し
うな
ど
い
か
ふ
御
し
か
り
に
て
御
座
候
へ
ど
も
。
私 わた
く
しど
も
の
安
心
あ
ん
じ
んに
は
な
り
が
た
く
覚 おほ
へ申
候
。
い
か
ゞ
承
う
け
た
ま
はり
可
申
候
や
和
尚
お
し
や
うの
い
は
く
。
末
世
ま
つ
せ
に
な
れ
ば
。
人
毎 ご
とに
不 お
ぼ
レ 覚 へ
ずし
て
も
宗
門
し
う
も
んの
事
を
ば
珍 めつ
ら敷 し
くも
お
も
は
ず
。
夫 そ
れ故 ゆ
へに
何
が
な
と
は
や
ら
」
04オ
 念
佛
四

か
し
て
施
物
せ
も
つを
も
あ
つ
め
。
建
立
こ
ん
り
うも
い
た
し
た
き
と
て
。
餘 よ
經 きや
うや
世
法
せ
は
ふを
取 と
りて
勧
化
く
は
ん
けに
な
す
。
さ
れ
ば
面 お
も白 ろ
しな
ど
ゝ
申
て
悦 よろ
こふ
愚
人
ぐ
に
ん有 あ
る
ゆ
へ
に
。
夫 そ
れに
の
つ
て
す
ゝ
む
る
悪 あ
く知
識
ち
し
きも
あ
り
。
夫 そ
れは
安
心
あ
ん
じ
んに
は
か
ま
は
ず
。
奉
加
ほ
う
が
を
す
ゝ
む
る
と
聞 き
ゝ給
ふ
べ
し
。
又
他
門
た
も
んを
よ
か
ら
ぬ
や
う
に
申
も
い
ら
ぬ
事
な
る
べ
し
。
他
宗
た
し
うか
ら
は
浄
土
じ
や
う
ど
宗 し
うを
も
又
あ
し
く
申
べ
し
。
す
こ
し
づ
ゝ
相
違
さ
う
ゐ
」
04ウ
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有
ゆ
へ
に
こ
そ
。
い
ろ

宗
旨
し
う
し
も
立 た
てら
れ
た
り
。
同 お
なじ
や
う
に
い
か
ば
そ
れ

の
宗
門
し
う
も
んは
い
ら
ぬ
事
な
る
べ
し
。
さ
れ
ど
も
学
者
が
く
し
やな
ど
出
合
い
て
あ
ひて
法 は
ふ問 も
んな
ど
い
は
ゞ
。
随
分
す
い
ふ
ん是
非
せ
ひ
の
沙
汰
さ
た
は
致 い
たす
べ
し
。
た
ゞ
我 わ
れも
人
も
は
ら
も
た
て
ず
。
我 わ
が有 う
縁 え
んの
法 は
ふを
信
心
し
ん
じ
んし
て
。
我
慢
が
ま
んを
お
こ
さ
ぬ
こ
そ
よ
ろ
し
く
侍
る
。
又
学
者
が
く
し
やな
ら
ば
一
宗
い
つ
し
うの
事
に
て
い
か
ほ
ど
も
談
議
だ
ん
ぎ
も
な
り
。
博
学
は
く
が
くな
ら
ば
念
佛
ね
ん
ぶ
つ
」
05オ
 念
佛
五

の
一
門
い
ち
も
んに
て
種
々
し
ゆ
に
説 と
き申
べ
き
に
。
あ
れ
是
と
か
ゝ
る
は
名
聞
み
や
う
も
んの
や
う
に
見
ゆ
る
な
り
。
浄
土
宗
じ
や
う
と
し
う
に
て
浄
土
じ
や
う
との
外 ほ
かは
し
ら
ぬ
と
申
さ
ん
に
。
恥
ヶ
は
つ
か
敷
事
し
き
こ
とは
有
ま
じ
。
た
ゞ
人 ひ
とに
か
ま
は
ず
御 お
文 ふ
みよ
む
な
り
の
。
心
も
ち
に
て
念
仏
ね
ん
ぶ
つ申
給
へ
一
越
前
坊
ゑ
ち
ぜ
ん
ぼ
う尋
て
申
様 や
う。
浄
土
宗
じ
や
う
ど
し
うに
捨 し
や世 せ
いと
申
は
い
か
ゞ
心
得
申
べ
き
や
。
和
尚
い
は
く
。
ど
れ

も
欲 よ
くを
捨 す
てて
。
家 い
ゑを
出 い
づる
を
僧 そ
うと
は
申
せ
。
然 しか
れ
」
05ウ
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（
絵
①
）
」
06オ
 念
佛
六

共 ど
も天
子
て
ん
し
将
軍
し
や
う
ぐ
んな
ど
の
貴 き
命 め
いに
依 よ
りて
。
住 ち
う持 ぢ
職 しよ
く
も
致 い
たす
事
な
る
に
。
金
銀
き
ん
な
ど
や
け
い
は
く
に
て
寺
を
も
も
と
め
。
こ
し
の
り
物
侍 さふ
ら
ひな
と
美
々
敷
び
ゝ
し
く
行
列
き
や
う
れ
つを
立 た
てて
。
紫 し
衣 ゑ
黄 わ
う衣 ゑ
な
ど
ひ
ら
め
か
し
。
佛 ほと
けの
事
は
う
と

し
く
。
在
家
ざ
い
け
の
つ
と
め
を
大
切
た
い
せ
つに
す
る
ゆ
へ
に
。
夫 そ
れを
世
間
せ
け
ん
僧 ぞ
うと
申
な
り
。
他
宗
た
し
うは
し
ら
ね
ど
も
。
我 わ
か宗
門
し
う
も
ん
に
て
は
佛 ほと
けの
御
誓 ちか
ひに
も
な
く
。
祖
師
そ
し
も
黒 く
ろ
」
06ウ
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衣 ころ
もに
て
在 まし
ませ
は
。
称 せ
う念 ね
ん上
人
の
御
す
ゝ
め
こ
そ
あ
り
か
た
け
れ
。
子
思
し
し
と
云 い
ふ人
は
一
生
い
つ
し
や
うつ
ゞ
り
を
着 き
て
く
ら
し
。
顔 か
ん渕 ゑ
んと
云 い
ふ人
は
一 い
ち期 こ
一
ひ
さ
ご
に
て
過 す
ぎし
も
。
心 こゝ
ろざ
し
よ
け
れ
ば
聖
人
せ
い
じ
んと
よ
ば
れ
た
り
。
外 そ
とむ
き
は
か
ざ
ら
ず
と
も
。
内
証
な
い
し
や
うを
よ
く
つ
ゝ
し
み
給
へ
。
紫 し
衣 ゑ
黄 わ
う衣 ゑ
は
座
頭
さ
と
うも
山
伏
や
ま
ぶ
し
も
着 き
る
事
な
り
。
又
寺
領
社
領
じ
り
や
う
し
や
り
や
うは
佛 ぶ
つ神 じ
んへ
付 つ
けて
あ
る
に
。
知 ち
行 ぎや
うい
か
程 ほ
ど有
な
ど
ゝ
申
て
」
07オ
 念
佛
七

佛 ぶ
つ神 し
んへ
は
灯
明
と
う
み
や
うも
あ
げ
ず
し
て
。
私 わた
く
しの
用 よ
うに
つ
か
ひ
な
す
事
は
む
げ
な
る
事
に
候
へ
。
祖
師
そ
し
は
歩 か
ちに
て
参
内
さ
ん
だ
いな
ど
も
あ
り
し
。
よ
く

祖 そ
師 し
に
似 に
給
へ
。
親 お
やに
似 に
ぬ
子 こ
を
は
鬼
子
お
に
ご
と
申
事
。
能 よ
く合
点
が
て
んし
給
へ
。
い
は
ん
や
捨 し
や世
寺
せ
い
て
らを

の
いて
。
又
黄
衣
わ
う
ゑ
な
ど
着 き
る
お
ろ
か
な
る
人
も
あ
り
。
う
た
て
き
迷 ま
よひ
ざ
ま
な
り
一
山 や
ま城
坊
し
ろ
ぼ
う
尋 たつ
ねて
申
や
う
左
樣
さ
や
うの
事
は
知
識
ち
し
き
」
07ウ
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た
る
人
の
御
信
心
し
ん
じ
んな
き
ゆ
へ
か
と
存 そん
し候
。
我
等
わ
れ
ら
が
信
心
し
ん
じ
んの
起 お
こら
ぬ
も
道
理
ど
う
り
と
奉
存
そ
ん
し
た
て
ま
つ
る。
し
か
れ
ど
も
い
か
や
う
に
心
得
こ
ゝ
ろ
えて
信 し
んを
は
取 と
り
申
べ
き
や
。
和
尚
云
各 をの
最
初
さ
い
し
よの
發
心
ほ
つ
し
んは
何 な
にゆ
へ
や
ら
知 し
ら
ね
ど
も
。
先 ま
つは
師 し
匠 しや
うあ
し
き
故 ゆ
へに
不
信
心
ふ
し
ん
じ
んな
り
。
師
匠
し
し
や
うは
鋳
物
師
い
も
の
し
の
ご
と
く
に
て
。
い
か
た
あ
し
け
れ
は
必 かな
ら
す道
具
と
う
ぐ
も
あ
し
く
成 な
るな
り
。
師 し
は
祖
師
そ
し
に
傳 つ
たへ
。
祖
師
そ
し
は
菩

ぼ
さ
つに
習 な
ら
ひ
。
ぼ
さ
つ
は
佛 ほと
けに
習 な
らふ
。
弥
陀
み
た
釈

し
や
か
名
利
み
や
う
りを
」
08オ
 念
佛
八

捨 す
てて
山
に
も
入 い
り給
へ
は
。
菩

ぼ
さ
つも
家
財
か
ざ
いを
す
て
万 ま
ん
行 ぎや
うを
修
行
し
ゆ
ぎ
や
うし
。
祖
師
そ
し
も
名
利
み
や
う
りを
捨 す
てて
後
世
ご
せ
を
大
事
だ
い
じ
に
な
さ
れ
た
り
。
師
匠
し
し
や
うも
夫 そ
れを
習 な
らふ
て
弟
子
で
し
に
も
教 を
しへ
て
こ
そ
よ
か
る
べ
し
。
類 る
いを
以 も
つて
友 と
もを
集 あ
つめ
。
朱 し
ゆに
交 まじ
はれ
は
赤 あ
かく
成 な
るの
い
は
れ
な
り
。
若 も
し信
心
し
ん
に
成 な
りた
く
は
。
居
所
ゐ
と
こ
ろを
吟
味
ぎ
ん
み
し
。
能 よ
き
師
匠
し
し
や
うを
取 と
り。
化 あ
た野 し
のの
白
頭
し
ら
か
ふ
べを
見
て
我
頭
わ
が
か
し
らを
な
で
ゝ
み
給
へ
。
い
と
お
し
き
妻 つ
まな
り
子 こ
な
り
と
て
」
08ウ
―218―
尋 たつ
ぬる
人
も
な
し
。
く
ち
な
わ
に
ま
と
は
れ
て
居 ゐ
れ
と
も
そ
ね
み
ね
た
み
も
せ
ず
。
生 い
ける
内
斗
う
ち
は
か
りの
人
の
な
さ
け
。
苔 こ
けの
下
ま
で
は
か
ゝ
ら
ぬ
心
の
は
か
な
さ
。
た
れ
と
て
も
此
す
が
た
な
り
と
心
得
こ
ゝ
ろ
えは
。
神 か
みば
か
り
は
能
所
よ
き
と
こ
ろへ
と
ね
が
ひ
給
へ
。
惣 そ
うじ
て
人
間
に
ん
げ
ん
の
苦
楽
く
ら
くは
色 い
ろと
欲 よ
くと
に
あ
り
。
は
な
れ
ば
安
樂
あ
ん
ら
く
な
り
。
離 は
なれ
が
た
き
は
苦
労
く
ら
うな
り
。
骸
骨
が
い
こ
つが
が
い
こ
つ
に
た
は
ふ
れ
た
る
ふ
ぜ
い
。
草
紙
さ
う
し
に
も
見
」
09オ
 念
佛
九

え
し
。
欲
ゆ
へ
に
は
夜
昼
よ
る
ひ
るも
く
る
し
き
事
ば
か
り
な
り
。
夫 そ
れは
衣
食
住
い
し
よ
く
ぢ
うの
三
つ
に
有
こ
と
也
。
野
山
の
や
まに
す
む
と
て
も
。
飢 う
へこ
ゞ
え
て
死 し
す
る
も
の
は
ま
れ
な
り
。
け
つ
く
山
に
す
む
鹿 し
か。
水 み
づに
お
よ
ぐ
魚 う
をな
ど
は
よ
く
こ
へ
て
居 ゐ
る
な
り
。
過
分
く
は
ぶ
ん
の
衣
食
い
し
よ
くを
望 の
そむ
ゆ
へ
に
は
。
お
ほ
く
の
難
儀
な
ん
き
も
す
る
も
の
な
り
。
神
農
し
ん
の
うは
木 き
の
葉 は
を
つ
ゝ
り
て
め
し
。
天 て
ん照 せ
う太 だ
い神 し
んは
茅 か
やぶ
き
の
住
居
す
ま
ゐ。
」
09ウ
―219―
（
絵
②
）
」
10オ
 念
佛
十

釈
尊
し
や
く
そ
んは
草 く
さの
座 ざ
に
ま
し
ま
す
。
先
祖
せ
ん
ぞ
は
皆 み
なか
く
の
ご
と
く
。
今 い
まの
人
の
お
ご
る
に
く
ら
べ
て
見
給
へ
。
今
の
儒
者
じ
ゆ
し
や醫
者
い
し
や佛
者
ぶ
つ
し
やの
。
紗 さ
綾 や
綸
子
り
ん
ず
な
ど
先
祖
せ
ん
ぞ
に
こ
へ
た
り
。
是
は
皆 み
な人
其 そ
の德 と
くを
し
ら
ず
。
衣
服
い
ふ
くの
見
事
な
る
を
尊 たつ
とし
と
お
も
ふ
故 ゆ
へに
。
自
を
の
つ
か
らか
ざ
る
心
も
出
る
と
見
え
た
り
。
依 ゑ
法 は
ふ不
依
ふ
ゑ
人 に
んと
て
。
薬 くす
りは
病 やま
ひの
な
を
る
を
の
み
。
法 は
ふは
安
心
あ
ん
じ
んの
お
ち
つ
く
の
を
聞 き
ゐて
。
必 かな
ら
ず
」
10ウ
―220―
装
束
し
や
う
ぞ
くを
の
み
聞
事
き
く
こ
とい
ら
ぬ
も
の
な
り
。
人
を
ば
人
が
損 そ
んす
る
と
い
ふ
事
。
よ
く

こ
ゝ
ろ
得
へ
き
も
の
な
り
一
出
羽
で
は
坊 ば
う問 と
ふて
い
は
く
。
知
識
ち
し
きが
た
さ
へ
安
心
あ
ん
じ
んお
ち
つ
き
申
や
う
に
は
見
え
不 も
う
レ 申 さ
ず候
。
私 わた
く
しご
と
き
發 ほ
つ
心
者
し
ん
じ
やは
何 な
にと
心
得
こ
ゝ
ろ
え。
徃
生
わ
う
じ
や
うも
ね
が
ひ
申
べ
き
や
。
和
尚
の
い
は
く
。
角
と
か
くに
在
家
ざ
い
け
も
出
家
し
ゆ
つ
けも
捨 す
つる
が
大
事
だ
い
じ
な
り
。
先 ま
づ世 よ
を
す
つ
る
は
金
銀
き
ん

」
11オ
 念
佛
十
一

財
寶
ざ
ほ
う妻
子
さ
い
し
け
ん
ぞ
く
。
名
聞
み
や
う
も
ん利
用
り
よ
うの
事
努 ゆ
め
々
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
。
そ
れ
を
捨 す
てぬ
ゆ
へ
に
い
ろ

苦
労
く
ら
うす
る
な
り
。
弥
陀
み
だ
は
轉 で
ん輪 り
ん王 わ
うの
位 くら
ゐを
捨 す
てて
。
釈

し
や
か
は
浄
飯
じ
や
う
ぼ
ん王 わ
うの
位 くら
ゐを
す
て
た
ま
ふ
。
そ
れ
に
く
ら
べ
ば
。
皆 み
な

の
身
体
し
ん
た
いは
捨
安
す
て
や
す
か
る
べ
し
。
い
は
ん
や
道
心
者
と
う
し
ん
じ
やの
風
呂
敷
ふ
ろ
き
一 ひ
と
つ
の
き
や
う
が
い
。
な
ん
ぞ
す
て
ら
れ
ざ
ら
ん
や
。
是 こ
れは
世
を
す
つ
る
と
い
ふ
も
の
な
り
。
身 み
を
捨 す
つる
」
11ウ
―221―
と
は
衣
服
い
ふ
くを
か
ざ
ら
ず
。
布 ほ
のも
さ
ら
し
も
同 お
なじ
事
と
お
も
へ
ば
。
小
袖
こ
そ
でよ
り
木
綿
も
め
んは
と
ゝ
の
ひ
や
す
き
物
な
り
。
み
の
を
着 き
て
も
雨 あ
めさ
へ
ふ
せ
げ
ば
。
び
ら
う
ど
の
合
羽
か
つ
は
も
同 お
なじ
事 こ
とよ
と
心
得
こ
ゝ
ろ
え。
佛 ほと
けに
つ
か
へ
た
ま
へ
。
こ
れ
が
身 み
を
捨 す
てる
と
云 い
ふ
も
の
。
さ
て
心 こゝ
ろを
す
て
る
と
は
。
外 ほ
かの
人 ひ
とは
何 な
に
事 こ
とに
さ
は
ぐ
共
色 い
ろに
ふ
け
ら
ず
。
欲 よ
くの
お
こ
ら
ぬ
や
う
に
其 そ
の身 み
さ
へ
た
ゞ
し
く
は
。
人
の
見
」
12オ
 念
佛
十
二

聞 き
ゝに
か
ま
は
ず
。
海 う
みの
魚 う
をに
塩 し
ほの
し
ま
ぬ
や
う
に
。
水
鳥
み
つ
と
りの
水 み
つに
ぬ
れ
ぬ
や
う
に
心
得
こ
ゝ
ろ
えて
。
や
が
て
は
い
か
。
ち
り
に
な
す
べ
き
身 み
な
り
と
お
も
ひ
。
佛 ほと
けに
つ
か
へ
。
内 う
ちの
心 こゝ
ろを
能 よ
くお
さ
へ
ね
は
外 そ
とむ
き
ば
か
り
能 よ
くし
て
も
。
犬 い
ぬの
つ
ぶ
て
に
く
い
つ
く
よ
う
に
て
。
つ
ぶ
て
や
み
が
た
し
。
内 う
ちを
よ
く
心
得
こ
ゝ
ろ
えは
鹿 し
かの
人 ひ
とを
追 を
ふ
が
ご
と
く
。
ひ
と
り
悪
念
あ
く
ね
んも
止 や
むべ
し
。
惣 そ
うし
て
娑
婆
し
や
ば
を
捨 す
てか
ね
て
」
12ウ
―222―
流
轉
る
て
んす
る
な
り
。
此
界
こ
の
か
いを
捨 す
つる
人
は
浄
土
じ
や
う
とを
す
つ
る
人
な
り
。
能 よ
く々
心
得
こ
ゝ
ろ
えた
ま
へ
。
身 み
を
捨 す
て
て
こ
そ
う
か
む
世
も
有
と
は
此
事
也
一
近
江
あ
ふ
み
坊 ぼ
う問 と
ふて
い
は
く
。
大
方
お
ほ
か
た信
心
し
ん
の
起 お
こし
や
う
も
得
心
と
く
し
ん
仕
つ
か
ま
つ
り候
が
。
御
念
仏
ね
ん
ぶ
つ申
や
う
は
何 な
にと
し
て
け
だ
い
な
き
や
う
に
い
た
し
申
べ
き
や
。
和
尚
の
い
は
く
。
御
念
仏
ね
ん
ぶ
つは
お
の

ご
と
き
の
智
恵
ち
ゑ
も
な
く
。
才
覚
さ
い
か
くも
な
き
役 や
くに
た
ゝ
ず
」
13オ
 念
佛
十
三

を
す
く
ひ
給
ふ
願 ぐは
んな
れ
ば
。
と
な
へ
だ
に
せ
ば
徃
生
わ
う
じ
や
うす
る
な
り
。
た
ゞ
し
弥
陀
み
だ
も
不
取
ふ
し
ゆ正
覚
せ
う
か
く
の
ち
か
ひ
あ
り
。
諸
佛
し
よ
ぶ
つ
證
人
し
や
う
に
んに
立 た
ち給
へ
り
。
祖 そ
師 し
も
誓
紙
せ
い
し
を
書 か
き給
へ
ば
。
我
等
わ
れ
ら
も
命
終
い
の
ち
お
は
る
ま
で
。
け
だ
い
い
た
す
ま
い
と
ち
か
ひ
を
立 た
て
て
。
い
か
ふ
も
お
ほ
く
申
給
へ
。
祖
師
そ
し
も
念 ね
ん
佛 ぶ
つは
相
續
さ
う
ぞ
くを
と
る
と
仰 おほ
せら
れ
た
り
。
今
の
僧 そ
うた
ち
は
珠
数
じ
ゆ
ず
も
と
ら
す
。
念
仏
ね
ん
ぶ
つな
ど
申
」
13ウ
―223―
（
絵
③
）
」
14オ
 念
佛
十
四

も
の
を
は
。
ぐ
ち

と
し
た
な
ど
ゝ
申
て
さ
と
り
た
が
ほ
に
て
居 ゐ
る
。
し
か
ら
ば
祖
師
そ
し
の
八
万
遍
ま
ん
べ
ん
の
十
万
遍
ま
ん
べ
んの
と
申
給
ひ
し
は
。
わ
ら
ふ
べ
き
や
。
途 み
ち行 ゆ
く道
心
者
ど
う
し
ん
じ
や。
尼 あ
ま
長
老
ち
や
う
ろ
うに
念
佛
ね
ん
ふ
つと
な
へ
て
通 と
をる
は
す
く
な
し
。
か
な
し
き
浄
土
宗
じ
や
う
ど
し
うの
行
人
ぎ
や
う
に
ん
な
り
。
は
ぢ
た
ま
へ

一
嵯
峨
さ
が
坊 ぼ
う問 と
ふて
い
は
く
。
随
分
す
い
ふ
んを
の

情 せ
いに
入 い
れ
と
な
へ
候
へ
ど
も
。
真
実
し
ん
じ
つも
出
が
た
く
。
又
き
つ
う
」
14ウ
―224―
あ
り
が
た
く
も
覚 お
ぼえ
申
さ
ぬ
は
。
い
か
や
う
の
咎 と
かに
て
候
や
。
和
尚
お
し
や
うの
い
は
く
。
つ
ね

゛
申
せ
ば
こ
そ
時
々
よ
り
な
み
だ
も
こ
ぼ
れ
る
な
り
。
真 まこ
とが
あ
れ
ば
こ
そ
う
た
が
は
ず
に
と
な
へ
る
な
り
。
常
住
じ
や
う
ぢ
うに
な
き

は
申
さ
れ
ま
じ
き
事
な
り
。
さ
れ
共
今 い
ま程 ほ
と念
仏
ね
ん
ぶ
つ申
の
お
ほ
き
こ
と
は
な
け
れ
ど
も
。
み
な
し
ぶ
か
き
の
こ
と
く
な
り
。
外 ほ
かは
よ
ほ
ど
後 ご
生 しや
うに
色
付
い
ろ
つ
けと
も
。
内 う
ちは
し
ぶ
し
。
あ
た
り
と
な
り
」
15オ
 念
佛
十
五

嫁 よ
めや
子
ど
も
の
前 ま
へを
は
ゞ
か
り
て
。
寺 て
ら
参 まい
りを
し
念
仏
ね
ん
ぶ
つは
申
せ
ど
も
。
な
ま
し
く
て
よ
き
徃
生
人
わ
う
じ
や
う
に
ん
ま
れ
な
り
。
後
生
ご
し
や
うは
願 ねか
ひ勝 か
ちな
り
。
人
の
為 た
めと
は
思 お
もふ
べ
か
ら
す
。
地
獄
ぢ
こ
くに
て
か
は
り
て
く
れ
る
人
は
な
し
。
唯
佛
た
ゞ
ほ
と
けば
か
り
な
り
。
能 よ
くた
の
み
て
を
き
給
へ
。
病 びや
う氣 き
付 つ
きて
の
。
又 ま
たは
年 と
しよ
り
て
の
と
申
て
。
俄 には
かに
死 し
ぬ
る
時 と
きは
日
暮
ひ
く
れに
み
ち
を
急 い
そき
。

の
どの
か
は
く
時
に
井
戸
ゐ
ど
を
ほ
り
て
は
。
」
15ウ
―225―
間 ま
に
あ
う
ま
じ
。
用
心
よ
う
じ
んに
國 く
にほ
ろ
び
ず
と
も
油 ゆ
断 だ
んは
か
た
き
と
も
ゆ
ふ
事
あ
り
。
同
年
と
う
ね
んの
者 も
のも
死 し
に
。
隣 とな
りの
人 ひ
とも
死 し
ゝて
跡 あ
とへ
は
か
へ
ら
す
。
生 う
まれ
る
月
日
き
ひ
は
と
を
く
な
る
。
死 し
ぬ
る
月
日
は
ち
か
く
な
る
。
さ
り
と
は
あ
ぶ
な
き
世
中
よ
の
な
かな
り
。
後 こ
う
悔 くは
い先 さ
きに
立 た
ゝず
。
よ
く
分
別
ふ
ん
べ
つあ
る
べ
し
。
さ
て
ま
た
信 し
んの
起 お
こら
ぬ
は
。
三 さ
ん悪
道
あ
く
ど
うへ
帰 か
へる
へ
き
下
地
し
た
ぢ
な
り
。
さ
れ
ば
三
條 で
うの
橋 は
しに
て
。
知 し
ら
ぬ
人
に

あ
へば
」
16オ
 念
佛
十
六

何 な
にと
も
有
ま
じ
。
縁 ゑ
んな
き
ゆ
へ
に
ひ
と
た
び
も
見
し
人
に
あ
は
ゞ
行
過
ゆ
き
す
ぎた
り
共
な
つ
か
し
き
心
地
こ
ゝ
ち
も
す
る
な
り
。
久 ひ
さし
く
悪
道
あ
く
ど
うの
す
ま
ひ
を
な
し
。
初 はし
めて
聞 き
くゆ
へ
に
信 し
んも
お
こ
ら
ぬ
な
り
。
少 すこ
しに
て
も
佛 ほと
けに
縁 ゑ
んあ
る
人
は
。
な
み
だ
も
こ
ほ
し
身 み
の
毛 け
も
立 た
ちて
悦 よろ
こぶ
な
り
。
此
人
は
徃
生
わ
う
じ
や
うも
た
の
も
し
く
候
へ
。
念
仏
ね
ん
ぶ
つは
砂 す
なを
か
む
や
う
に
覚 お
ぼゆ
る
は
三
悪
道
あ
く
ど
うち
か
し
。
小 しや
う寒 か
んの
氷 こほ
り大
寒 か
んに
解 と
くる
は
。
春 は
る
」
16ウ
―226―
の
ち
か
き
ゆ
へ
な
り
。
年 と
しよ
り
の
信
心
し
ん
起 お
こら
ぬ
は
地
獄
ぢ
ご
くの
ち
か
く
成 な
るゆ
へ
也
。
さ
れ
ば
道
心
者
と
う
し
ん
じ
やの
数
珠
じ
ゆ
ず
を
く
ら
ぬ
と
。
年 と
しよ
り
の
小
哥
こ
う
た。
祖
母
は
ゝ
の
白
粉
お
し
ろ
いと
尼 あ
まの
か
ね
付 つ
ける
と
。
後
家
ご
け
の
人
あ
つ
め
な
と
は
合 が
つ
点 て
んの
ゆ
か
ぬ
も
の
な
り
。
を
の

た
し
な
み
給
へ
一
備
後
び
ん
こ
坊 ぼ
う問 と
ふて
い
は
く
。
こ
れ
よ
り
随
分
す
い
ぶ
ん信
心
し
ん
に
て
と
な
へ
申
べ
く
候
へ
と
も
。
念
仏
ね
ん
ふ
つを
申
せ
は
。
何 な
にと
し
て
わ
れ
ら
が
善
人
ぜ
ん
に
んと
は
な
り
申
候
や
。
和
尚
」
17オ
 念
佛
十
七

の
い
は
く
。
信
心
し
ん
強 つ
よく
唱 と
なへ
候
へ
ば
。
凡
夫
ぼ
ん
ぶ
の
一
心
い
つ
し
ん
が
弥
陀
み
だ
の
一
心
い
つ
し
んと
ひ
と
つ
に
成 な
るゆ
へ
に
。
如
来
に
よ
ら
いの
功
德
く
ど
くが
そ
の
ま
ゝ
我
等
わ
れ
ら
か
功
德
く
ど
くと
移 う
つる
こ
と
。
此
入
物
い
れ
も
のの
水 み
つを
外 ほ
かの
入
物
い
れ
も
のに
う
つ
す
が
こ
と
く
。
一
念 ね
ん

の
こ
ゑ
の
下 し
たに
悪 あ
くが
き
え
て
。
功
德
く
と
くが
移 う
つる
と
覚 お
ほえ
給
へ
。
青
菜
あ
を
な
の
虫 む
しも
我 わ
れに
似 に
よ
と
い
へ
ば
。
目 め
鼻 は
な足 あ
し手 て
が
出
来
い
て
き
て
似 じ
我 が
蜂 は
ち
と
な
る
。
行 ぎや
う人 に
んも
そ
の
ご
と
く
。
南
無
あ
み
た
仏
」
17ウ
―227―
（
絵
④
）
」
18オ
 念
佛
十
八

と
は
我 わ
れに
似 に
よ
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
や
が
て
あ
み
だ
に
似 に
て
佛 ほと
けと
成 な
り給
ふ
へ
し
一
亀
山
か
め
や
ま坊 ぼ
う問 と
ふて
い
は
く
。
さ
て

能 よ
く合
点
か
つ
て
ん
仕 つか
ま
つ
り
有 あ
りが
た
く
覚 お
ほえ
申
候
。
此 こ
の上 う
へは
つ
ね

臨
終
り
ん
じ
う

と
心
得
こ
ゝ
ろ
えて
申
べ
く
候
や
。
和
尚
い
は
く
。
い
か
に
も
能 よ
き
心
得
こ
ゝ
ろ
えな
り
。
臨
終
り
ん
じ
うと
お
も
ひ
申
て
も
死 し
な
ず
は
平
生
へ
い
ぜ
いの
念
仏
ね
ん
ぶ
つと
な
り
。
平
生
へ
い
ぜ
いと
お
も
ひ
申
て
も
死 し
な
は
臨
終
り
ん
じ
うの
念
仏
ね
ん
ぶ
つと
な
る
。
無
常
む
じ
や
う時 と
きを
」
18ウ
―228―
ま
た
す
。
軍 いく
さを
み
て

や
を
は
ぎ
。
盗
人
ぬ
す
ひ
とを
と
ら
へ
て
縄 な
はを
な
ひ
。
ま
に
あ
ふ
ま
じ
き
事
な
れ
ば
。
随 す
い
分 ふ
ん用
心
よ
う
じ
し
た
ま
へ
一
白
河
し
ら
か
は坊 ほ
う問 と
ふて
い
は
く
。
か
や
う
に
承
う
け
た
ま
は
り候
て
も
。
餘 よ
の
法 は
ふの
深 じ
ん
妙 みや
うを
聞 き
ゝ候
へ
ば
心
ま
よ
ひ
申
候
。
餘 よ
法 は
ふと
念
仏
ね
ん
ぶ
つと
い
か
ゞ
心
得
こ
ゝ
ろ
え申
べ
き
や
。
和
尚
の
云 いは
く。
華
厳
經
け
ご
ん
ぎ
や
う法
華
經
ほ
つ
け
き
や
うな
ど
は
。
其 そ
の理 り
高 た
かけ
れ
ば
山
の
ご
と
し
。
修 し
ゆ
行 ぎや
うの
足 あ
した
ゝ
ぬ
ゆ
へ
に
。
い
つ
れ
も
」
19オ
 念
佛
十
九

は
の
ぼ
り
か
た
し
。
禅 せ
ん真
言
し
ん
ご
んは
其 そ
の法 は
ふふ
か
し
。
井 ゐ
の
も
と
の
ご
と
し
。
智
恵
ち
ゑ
の
縄 な
はみ
じ
か
く
し
て
扱 く
みと
り
が
た
し
。
念
仏
ね
ん
ぶ
つは
子 こ
ど
も
に
菓
子
く
は
し
を
あ
た
ふ
る
か
こ
と
し
。
餘 よ
の
法 は
ふは
小
判
こ
ば
んの
こ
と
し
。
を
の

衆 し
ゆ
生 じや
うは
小
児
せ
う
に
の
ご
と
く
な
れ
ば
。
小 こ
判 ば
んよ
り
は
口 く
ちに
ち
か
き
御
念
仏
ね
ん
ぶ
つが
よ
か
る
べ
し
。
こ
れ
を
使
人
し
に
ん
欣
慕
ご
ん
ぼ
の
教
門
け
う
も
んと
も
。
又
自
然
じ
ね
ん悟 ご
道 ど
うの
密 み
つ意 ゐ
と
申
な
り
」
19ウ
―229―
一
黒
谷
く
ろ
た
に坊 ほ
う問 と
ふて
い
は
く
。
い
よ

安
心
あ
ん
じ
んお
ち
つ
き
候
へ
ど
も
。
も
し
五
重
こ
じ
う相
傳
さ
う
で
ん仕
ら
ず
は
い
か
ゞ
に
候
や
。
和
尚
の
い
は
く
。
そ
れ

五
重
相
傳
と
は
。
念
仏
申
候
へ
ば
か
な
ら
す
徃 わ
う
生 じや
うす
る
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
是
は
人 ひ
とに
よ
る
な
り
。
相
傳
さ
う
で
んし
て
う
か
べ
だ
て
に
て
不 ふ
信
心
し
ん
に
成 な
るも
あ
り
。
人
参
に
ん
じ
ん
で
人 ひ
とを
こ
ろ
す
ご
と
く
。
又
相
傳
さ
う
で
んし
て
信
心
し
ん
つ
よ
く
成 な
るも
あ
り
。
人
参
に
ん
じ
んで
病 やま
ひが
い
ゆ
る
や
う
な
る
」
20オ
 念
佛
二
十

も
の
な
り
。
悲 かな
し
哉 ひか
な近
年
き
ん
ね
んは
。
裏
屋
う
ら
や
な
ど
に
道 ど
う
場 じや
うを
か
ま
へ
。
わ
づ
か
の
布
施
ふ
せ
物 も
つを
と
り
か
す
め
。
渡
世
と
せ
いに
す
る
も
の
な
り
。
何 な
にと
も
宸
魔
ゑ
ん
ま
の
廳 て
う
に
て
う
ら
や
の
和
尚
お
し
や
うよ
り
。
相
傳
さ
う
で
ん
仕
つ
か
ま
つ
ると
断 こと
は
るも
い
か
ゞ
な
ら
ん
。
當
来
と
う
ら
い佛 ふ
つ国 こ
く徃 わ
う
生 じや
うの
手
印
し
ゆ
い
んを
と
る
に
は
。
麁
相
そ
さ
う成 な
る事
ど
も
な
り
。
衣
食
ゑ
じ
きと
も
し
く
は
。
教 をし
への
ご
と
く
托
鉢
た
く
は
つを
し
。
渡
世
と
せ
いの
出
家
し
ゆ
つ
け
は
い
ら
ぬ
も
の
な
り
。
輕
心
き
や
う
し
ん
輕
法
き
や
う
ば
ふと
て
。
か
ろ
く
」
20ウ
―230―
う
け
て
は
何
の
法 は
ふに
て
も
や
く
に
た
つ
ま
じ
。
求 ぐ
法 は
ふの
た
め
に
は
身
を
捨 す
つる
な
ら
ひ
な
り
。
わ
づ
か
の
行 ぎや
うが
な
り
が
た
く
は
。
佛 ほと
けに
は
猶 な
を成
が
た
か
る
べ
し
。
行 ぎや
うが
成
が
た
く
は
。
唯 た
ゞ平 ひ
らに
念
仏
ね
ん
ぶ
つの
数
を
申
給
へ
。
但
信
た
ん
し
ん称
名
せ
う
み
や
う亦 や
く復 ぶ
如 に
よ是 ぜ
と
仰
ら
れ
て
。
色
ど
り
の
な
き
白
木
し
ら
き
。
そ
の
ま
ゝ
の
念
仏
ね
ん
ふ
つが
よ
き
事
な
り
。
大
師
だ
い
し
も
愚
鈍
ぐ
ど
ん念
仏
第
一
と
仰 おほ
せ
ら
れ
た
ぞ
」
21オ
 念
佛
二
十
一

一
大
坂
坊
問 と
ふて
い
は
く
。
聞
に
し
た
が
ひ
ど
れ

も
よ
く
合
点
か
つ
て
ん仕
候
へ
と
も
。
か
ご
み
ゝ
に
て
明
日
み
や
う
に
ち
は
は
や
わ
す
れ
申
候
。
く
だ
ん
の
御
し
め
し
の
や
う
を
。
み
じ
か
く
御
書 か
きく
だ
さ
れ
候
は
ゞ
。
よ
り

誦 よ
みて
見
申
度 た
く候
。
和
尚
の
い
は
く
。
さ
る
方
よ
り
も
さ
や
う
の
ね
が
ひ
あ
り
て
。
つ
ゞ
り
た
る
事
あ
り
。
此
も
ん
を
う
つ
し
て
。
か
ん
き
ん
に
も
ふ
し
を
付 つ
けて
成 な
りと
も
と
な
へ
た
ま
へ
」
21ウ
―231―
静 しつ
かに
此
世 よ
を
観 くは
んず
る
に
無
常
む
じ
や
うし
ば
し
の
間 あい
たな
り
や
が
て
捨 す
てら
る
此
身
を
ば
お
も
は
ざ
る
こ
そ
ふ
か
く
な
れ
親
疎
し
ん
そ
同 お
なじ
く
去 さ
り行 ゆ
けど
我
身
わ
が
み
の
程 ほ
どを
忘 わ
すれ
た
り
人 ひ
との
命 いの
ちと
ゞ
ま
ら
ず
山
水
さ
ん
す
いよ
り
も
な
を
は
や
し
若 わか
きを
樂 たの
しむ
其 そ
のう
ち
に
老 お
ひて
悲 かな
しむ
人
も
あ
り
生 う
まれ
て
喜 よろ
こぶ
其
跡 あ
とに
死 し
ゝて
苦 くる
しむ
も
の
も
あ
り
鳥 と
り部 べ
野 の
前
後
ぜ
ん
ご
の
夕
煙
ゆ
ふ
け
ふ
り
昨 きの
ふも
た
な
引 ひ
き今 け
ふも
た
つ
化 あ
た野 し
の朝 て
う暮 ぼ
の
草 く
さの
露 つ
ゆ
を
く
れ
先 さ
き立 だ
つた
め
し
有
」
22オ
 念
佛
二
十
二

人
間
界
に
ん
げ
ん
か
いの
た
の
し
み
は
風 か
せの
前 ま
へな
る
と
も
し
火 び
よ
終 つ
ゐに
三
途
さ
ん
づ
に
か
へ
り
な
ば
久 ひ
さし
き
責 せ
めを
い
か
ゞ
せ
ん
釈
尊
し
や
く
そ
ん
教 おし
への
多 お
ほき
中 な
か
浄
土
じ
や
う
どの
す
ゝ
め
丁
寧
て
い
ね
い也
弥
陀
み
だ
の
御
船
み
ふ
ねの
通 か
よふ
世 よ
に
生 う
まれ
あ
ふ
た
る
さ
い
は
ゐ
よ
諸
佛
し
よ
ぶ
つの
證
據
し
や
う
こも
此
事
よ
祖
師
そ
し
の
す
ゝ
め
も
こ
ゝ
に
有
日
夜
に
ち
や
に
冥
途
め
い
ど
ち
か
く
な
る
旦 た
ん暮 ぼ
い
つ
と
か
わ
き
ま
へ
む
我
等
わ
れ
ら
も
人
も
同 お
なじ
く
は
頭
燃
づ
ね
んを
払 は
らふ
が
ご
と
く
し
て
教 をし
への
名
号
み
や
う
が
う唱 と
なふ
べ
し
乗 の
り
を
く
れ
て
は
か
な
ふ
ま
じ
」
22ウ
―232―
た
ゝ
た
の
め
よ
ろ
つ
の
罪 つ
みは
ふ
か
く
と
も
わ
か
本
願 ぐは
んの
あ
ら
ん
か
き
り
は
南
無
阿
弥
陀
仏

正
德
三
癸
巳
年
五
月
霖
雨
時
上
村
四
郎
兵
衞
板
行
」
23オ
 念
佛
二
十
三
終

（
白
丁
）
」
23ウ
―233―
（
白
丁
）
」
裏
表
紙
見
返
」
裏
表
紙
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
―234―
